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            Dalam rancang bangun model traffic light berbasis mikrokontroler AT89S52 
dan dikendalikan melalui keypad ini, referensi diambil dari beberapa sumber, yaitu: 
buku-buku diktat kuliah, buku-buku referensi tentang mikrokontroler dan sumber-
sumber dari internet (data sheets maupun artikel). Untuk pengujian alat dilakukan di 
laboratorium Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dan dalam pengujian kami lakukan secara per-blok rangkaian kemudian 
pengujian rangkaian secara keseluruhan. 
            Gambar rangkaian menggunakan software Protel versi 1.0, rancangan layout 
PCB menggunakan software Protel versi 1.5. Untuk gambar blok diagram rangkaian 
menggunakan fasilitas gambar (drawing) yang ada dalam microsoft word, 
perancangan alat dan paper Tugas Akhir saya rancang sendiri dengan mencari 
referensi yang ada, sedangkan Pemrograman dan desain alat pada Mikrokontroller 
sedikit dibantu teman. 
            Demikian daftar kontribusi saya buat. Saya bertanggung jawab atas isi dan 
kebenaran daftar diatas. 
      Surakarta,   ------------------  2007 
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            Traffic light adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengatur lalu 
lintas dengan menerapkan lampu-lampu yang mempunyai warna-warna tertentu dan 
melambangkan arah pergerakan lalu lintas di jalan raya. Berdasarkan sumber dari 
DLLAJR untuk standart nyala lampu hijau/merah adalah 60 detik dan nyala lampu 
kuning adalah 1 detik dan ini tidak dapat diubah setiap saat sesuai dengan 
kebutuhan. Dengan adanya alat/model ini maka didapatkan sebuah controller yang 
dapat bekerja secara efisien untuk mengatur nyala lampu baik merah,kuning 
ataupun hijau seuai dengan kebutuhan untuk setiap kondisi kepadatan lalu lintas 
yang ada. 
            Alat/model yang berbasis Mikrokontroller AT89S52 dan dikendalikan melalui 
keypad menggunakan Display Seven Segment sebagai  tampilan dari hasil 
pengaturan. Untuk Seven Segment dan keypad dikendalikan oleh Mikrokontroller 
AT89S52 yang akan mengirim data masukan dari Keypad pada Port 2. Display 
Seven Segment untuk menampilkan fungsi Traffic Light dan penyalaan Seven 
Segment dengan sistem bergantian atau Scanning, kemudian data dikirim lewat Port 
3 ke Mikrokontroller AT89S51 yang akan diolah utntuk ditampilkan hasilnya pada 
Display LED yang menggambarkan lampu-lampu pada Traffic Light. Dengan semua 
konfigurasi yang ada maka didapatkan sebuah sistem Traffic Light yang bekerja 
secara efisien sesuai dengan kebutuhan yang ada. 
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